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La Selva: polser una de les comarques mes diverses: la neu deis cims 
subalpins del Montseny contrasta amb els boscos esclerófils mediterranis. 
La Selva, 
una realitat diversa 
LLUiS MOTJÉ i COSTA 
L es divisions administratives 
sovint teñen ben poc o res a veure amb 
les naturals, Mentre que les primeres 
son tan estrictes com ho pot ser una 
línia de creuetes damunt d'un mapa, les 
segones son sovinl difuses i menys per-
ceptibles. 
La Selva és una de les comarques 
que mes ha patit aquesta contradicció: 
['estrategia de la divisió comarcal de 
1932, que amb molt peques vanacions 
ha estat mantinguda per la Generalitat 
actual, mentre per un cantó ha esquin-
gat literalment la comarca, per un altre 
hi ha incorporat determinades árees de 
dubtosa correlació. 
No entrarem, pero, aquí en consi-
deracions profundes sobre el tema; la 
realitat administrativa actual és que la 
comarca té uns límits que comencen ais 
cims del Monlseny i acaben a les cáli-
dos platges de Blanes, Lloret i Tossa. I 
malgrat l'aparentartificialitat, son molts 
els factors físics i humans que uneixen 
tot aquest territori. 
La diferencia altitudinal permet albi-
rar, d'entrada, un deis valors naturals 
más significatius de la comarca: la seva 
diversitat. I és que per paradoxal que 
sembli, cap altra comarca catalana es 
pot permetre el luxe{valgui l'expressió) 
d'acollir simultániament dins del seu ter-
ritori els boscos d'avets o els matollars 
subalpins i les bosquines xerófiles medi-
terránies. 
Tot i així. i malgrat aquesta diversi-
tat, és evident que la Selva constiíueix 
una unitat estructural ben definida: el 
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sector mes septentrional deis Catalá-
nids, amb les seves serralades lípiques 
(litoral i pre-litoral) i la fossa tectónica de 
la depressió pre-litoral. També consli-
tueix, malgrat les diferencies sectorials, 
una unital climática i fisiográfica defi-
nida: el sector mes meridional i orien-
tal, alliora. de la Catalunya húmida. 
Sens dubte que la natura reflecteix 
el íet anteriorment esmentat. Només cal 
fer un breu repás deis límus de distri-
bució de moltes especies i comunitats, 
animáis i vegetáis, per comprovar com 
aqüestes no es traben ni mes al sud n¡ 
mes a lest de la comarca. Pero no sois 
és aixó. sino que moltes vegades cal fer 
centenars de quilómetros en direcció 
nord. fot i saltant les zones mes seques 
i cálides de i'Empordá. el Rosselló i la 
Provenga, per trobar-se amb paisatges 
com eis selvatans. Ni tan sois molts sec-
tors del Pre-pirineu interior acullen for-
macions de caire allántic i centreuropeu 
com les que, a molt petita escala, és 
cert, trobem a la Selva, 
Només per fer-nos una idea, la 
Selva acull les avetoses mes meridio-
nals de la Península Ibérica, els boscos 
allántics i els prats muntanyencs mes 
propers a la mediterránia i a mes baixa 
cota altitudinal. 
Pero de la mateixa manera que la 
Selva constitueix el limit mes meridional 
pels paisatges anteriorment esmentats. 
també representa el límit nord per a 
moltes especies i formacions subtropi-
cals i eíiópiques, especialmeni de caire 
humit: les Heredes (dbn procedéis el 
topónim de Lloret?), irradiació de les 
laurisilves macaronésiques i probable 
relióte tropical terciari. la falguera Pe-
llaea calomelanos, descoberta per 
rinsigne farmacéutic de la Callera, el Dr 
Codina, a principi de segle, i que cal 
retrobar a TÁfrica austral, en son tan 
sois un exemple, 
Tornem al principi: la Selva és una 
comarca francament diversa, potser la 
mes diversa, des del punt de vista natu-
ral, de tot Catalunya, una comarca on 
la major part deis ecosistemes de 
l'Europa Occidental hi son representats. 
Pero ates el relieu i les particulantals cli-
máliques locáis, aqüestes representa-
cions son en llur major part a petita o 
molt petita escala (sovint unes poques 
hectárees), en árees mioit reduides i a 
l'empar d'especials condicions: el profá 
pot caure sovint en la idea d'uniformi-
tat de la comarca, i mes si ha trepitjat 
poc el terreny. I potser aquest és el pri-
mer repte que cal vencer de cara a la 
preservado deis seus valors naturals: la 
divulgació, íins i tot entre els propis 
hiabitants, potser massa acostumats a 
no valorar les coses peí sol fet d'haver-
les vist tota la vida... i de no discernir, 
des del mes natural deis egocentrismos 
lerrilorials. el que és comú i habitual del 
que constitueix un espai relíete. 
Les consideracions que hem fet fins 
ara ens porten a una primera proposta 
i a un primer toe d'atenció: cal íenir una 
cura especial en l'ordenació del territon; 
aquesta particularitat, perfecíament 
extrapolable arreu del país, pot teñir un 
primer model a la Selva, atesa la seva 
diversitat i les seves particularitats sócio-
económiques. que poden convertir la 
comarca en un espai pilot. Potser en-
lloc com aquí, lordenació i la planifica-
ció son el repte del futur Un repte per 
decidir la salvaguarda o l'anihilament 
del nostre patrimoni. 
Una problemática d'origen comú 
Investigant, per poc que siguí, en el 
fons de la qüestió. ens adonem ben 
aviat que la major part deis problemes 
relacionats amb la natura que actual-
ment pateix la comarca teñen un origen 
comú: la seva situació geográfica. 
La Selva és a cavall entre dos focus 
d'expansió d' importancia cabdal : 
Girona i Barcelona. Elstenlacles metro-
politans d'ambdós s'estenen i es con-
necten a la comarca, una comarca de 
pas obligaíori, amb una zona plana molt 
ben comunicada per la qual forgosa-
ment han de passar totes les grans car-
reteres, autopisíes, línies ferroviarios 
(fins 1 tot el futur TGV), a part de gaso-
ductos- oleoducíes, línies eléctriques 
d'alta tensió, xarxes telefóniques bási-
ques, etc. Una zona plana on, és ciar, 
en el seu moment es construí també 
laeroport de Girona. 
Aquesta facilitat de comunicacions, 
en terreny pía. i amb íots els servéis a 
punt, está propiciant a tola la zona cen-
tral de la Selva una activitat económica 
creixent. especialment en el sector de 
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La plana de la Selva. 
zona tradicional de 
pas: carreteres, 
autopistes, 
ferrocarriis, aeroports, 
etc. Compte amb el 
futur! 
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la indüsiria i ciéis servéis, 
Aquesta activitat económica cal 
entendre-la com a descenlralització 
deis nuclis capilals de Barcelona i 
Girona: la descenlralització gironina 
afectaría básicament el sector nord de 
la plana, menlre la barcelonina tindria 
una major incidencia en la baixa conca 
de la Tordera (Breda, Riells del Mont-
seny, Hostainc, Blanes, etc.). com a pro-
longado inevitable de les taques d oh 
del Valles i del Maresme; el front de con-
tacte actúa! entre ambdues se situarla 
mes o menys a la línia Riudarenes, Sils-
Maganet de la Selva-Vidreres. 
Lagricultura selvalana ha sofert 
també ais darrers decennis un gir de 
Fruiters a Vilobi d'Onyar. L'agricultura intensiva planteja greus 
problemes hídrics i de contaminació d'aigües per pesticides i 
adobs quimics. 
El hu Onyar, a Riudellots de la Selva, desprós del drenaíge de 
l'any 1977: el bosc de ribera ha desaparegut i tindrá en el futur 
serioses dificultáis per regenerar-se damunt Tescullera 
artificial de pedrés. Les gorgues dei riu s'assequen i el Hit es 
converteix en un sorral estéril la major part de l'any. mes 
semblant a una rambla llevantina que a un curs fluvial de la 
Catalunya húmida... i després ens queixem de la desertilzació! 
180'', amb una intensificado progres-
siva. La tradicional facilitat de comuni-
cacions ha estat. sens dubte. també 
una de les causes que han donat sor-
tida ais productos agraris i que ha aía-
vorit la tecnificació i la competitivitat; 
d'altra banda, modéliques i imprescin-
dibles si hom vol proveir des de tan com 
sigui possible tota aquesta connorbació 
urbana que mica en mica va engolint 
la comarca, 
Tot i que la realitat fins ara esmen-
tada afecta básicament tan sois la plana 
selvatana, d'altres tipus de pressió ori-
ginats també per les concentracicns 
urbanes i industriáis incideixen. de 
vegadesgreument, en l'equilibri ternío-
rial de tota la comarca: la pressió 
recreativa (de la qual el fenomen de les 
segones residencies que han destruít 
centenars d'hectárees de terreny fores-
tal i están provocant greus problemes 
de contaminació és, potser, l'exemple 
mes palés), el turisme de cap de set-
mana i totes les seves conseqüéncies 
(deixallesal bosc. incendis, problemes 
socials de convivencia entre «domin-
gueros» —molt sovint pretesament 
ecologistes—, pagesos i bosquerols, 
etc.) i d'altres realitats similars, no tan 
sino emboticar encara mes una troca on 
les qüestions ecológiques, económi-
ques i socials es barregen, en una con-
tinua i aparení contradicció difícil de 
resoldre... i de conciliar! 
Les grans assignatures pendents 
Fins aquí aquest article haurá sem-
blat a molts más aviat un assaig sócio-
económic que un assaig ecológic. De 
fet, hagués resultat molt fácil, des d'un 
principi, limitar-se a una mena de 
memorial de greuges que reflectis totes 
les agressions, mancances i males ges-
tions de Tentorn natural de la Selva. 
Sens dubte que cal exposar-les, i aixó 
és el que farem ara. 
Insistim. pero, en la idea de planifi-
cado I, sobretot, de recerca de solu-
cíons ais problemes actuáis i que es 
puguin plantejar també en el futur. 
Convé, dones, teñir en compte els erí-
geos de la problemática, tocar de peus 
a térra i mirar albora de ser crílic i cons-
tructiu. 
A) Problemática forestal 
Si fins ara no ho havíem dit no és 
perqué ho naguéssim oblidat ni molt 
menys: la Selva és una de les comar-
ques amb mes vocació forestal i amb 
el percentaíge de superficie forestal 
mes elevat de Catalunya. 
El propi nom de la comarca treu de 
qualsevol dubte, i les dades canten: 
aproximadament gairebé un 70% de la 
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seva superficie és ocupada per boscos, 
la qual cosa representa el doble de la 
mitjana de Catalunya (35% aproxima-
dament). 
A primer copd'ul l . aquestas dades 
poden fer pensar en una salut ecoló-
gica fora de sene, i portar-nos cap a un 
enganyós bucolisme. La cosa canvia 
substancialmení, pero, si quantifiquem 
la regressió que pateix actualment la 
superficie forestal a determináis indrets. 
Tol i que les dades següents son 
només aproximatives (i així s'han de va-
lorar), son prou esiereídores com per 
plantejar-se la gravetat del problema. 
Així, alsdarrers ISanys, i a tan sois tres 
termes mun¡cipals del SO de la plana 
(Maganet de la Selva. Riudarenes i 
Maganes), entre urbanitzacions de se-
gones residencies i afeixaments amb 
plantada d'eucaliptus, la gran maquina-
ria pesada ha remogul ni mes ni menys 
que una superficie d'uns 50 quilóme-
tres quadrats de bosc autócton, o si lio 
preferiu i per ser encara mes trágics, 50 
milions (50.000,000) de melres qua-
drats,., A escala comarcal, és potser 
comparable a la desteta dAma2ónia. 
Pero ningú no diu res ni hi fa res, i a 
nivell d'esladística oficial, bona parí 
d'aquesia superficie continua essent 
considerada com a terreny forestal. La 
tónica és similar a la de la majoria deis 
municipis de la plana i de la costa, i 
sempre per raons semblants; tots, en 
pees anys, han vist reduíts els seus bos-
cos entre el 30 i el 50%. 
Hom no pretén tampoc ser catas-
trofista. fvlassa sovint es confon també 
la natura amb els arbres, amb la foresta 
verge i mtocada, quan a la realitat en-
lloc del país no existeix un espai on Tho-
me no hagi posat la seva petja. I en el 
cas de ia Selva la trulla forestal es gira 
quan ens traslladem cap a les zones mes 
muníanyoses. És obvi que allá el bosc ha 
guanyal molt de terreny ais darrers 
decennis, colonitzant antigües feixes do 
conreu i de prat, tanl de manera espon 
tánia com afavorit per repoblado (amb 
especies autóctones o forámes). Potser 
globalment tenim mes boscos i mes 
madurs ara que fa cinquanta anys. Pero 
el que és cert és que, almenys en el cas 
de la Selva, la seva distribució era molt 
mes equilibrada abans que ara. 
Cal ser realistes per no caure en la 
demagogia; el bosc és un bé social que 
es troba en la seva major part en usde-
fruit de mans privados. Una segona 
premissa és que el bosc és poc rendi-
ble, almenys per dessota d'una super-
ficie determinada, variable segons les 
condicions climátiques i fisiográfiques; 
en aquests casos esdevé tan sois una 
mena de guardiola per a casos extrems 
de penúna económica: una guardiola 
que deixa de teñir tal íunció si el bosc 
3D 
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Una ¡matge bucólica 
que ja no existeix: 
els estanys de Sils 
abans de la seva 
barrera dessecació. 
Hom justifica, entre d'altres raons, el drenaíge de la séquia i 
deis estanys de Sus pels aiguats al nucli urbá a la tardor de 
1987. Ultra l'excepcional quantitat de precipitació (mes de 300 
l/m2), una de les causes principáis de les inundacions fou 
l'existéncia d'un coHector en forma d'embut que dificulta la 
normal evacuació de les aigües de la població cap a Testany. A 
la foto es veu com aqüestes, un cop rebentat l'esmental 
coliector, s'escolen cap ais estanys on el nivell és ja inferior. 
Aquesta rao i la d'un pretés "sanejament" foren la causa de la 
destrucció de Túnica zona húmida interior de Catalunya. El 
sainet que hom representa després (amb preteses invasions de 
crancs incloses) té una alarmant similitud amb les directrius de 
la biología stalinista soviética, quan i'obscur Lysenko, amb la 
complicitat de Stalin. assimüá ciencia a poder politic (i 
aconsegui arruinar en tres décades l'agricultura de la URSS). 
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Pral natural a! pía üc 
la Selva: un paisatco 
harmónic i fins a ceii 
punt exótic (almenyb 
un pél brilánic) que 
caldria potser 
fomentar com a 
carácter identificatiu i 
reconvertir cap a 
usos ramaders 
extensius. 
pateix una agressió irrecuperable a curt 
termini, com pot ser el cas d'un incendi. 
Aleshores tan sois hi ha dues sortides: 
respeculació urbanislica (beneída o 
mes o menys tolerada administrativa-
ment) o la hipoteca a empreses amb 
interessos fustaners o paperers. potser 
l'únic collectiu que es beneficia deis 
incendis forestáis. 
Val a dir que potser el 70% de les 
propietats forestáis selvatanes es troben 
en situació de baixa rendibilitat, i per 
tant sen susceptibles de <<reconvertir-
se». Només una intervenció decidida de 
Tadministració i un pronunciament ciar 
sobre aixó per parí de les agrupacions 
de propietaris forestáis poden salvar la 
comarca —i d'altres comarques— 
d'una recessió forestal de conseqüén-
cies imprevisibles. 
B) Problemática de íes aigües continen-
tais i de les zones humides. 
L'estat actual de les aigües confinen-
tais a la comarca de la Selva és esgarri-
fós, i mes si tenim en compte que la de-
gradació s'fia produít en molt pocs anys, 
A inores d'ara, hom pot assegurar 
que la totalitat de les rieres de la plana 
interior i de la costa, per dessota de la 
cota deis 20i3 metres, son prácticamení 
mortes. Així de senzill: no estem parlant 
de rieres sino de clavegueres a cel 
obert, i no serveix de res citar, punt per 
punt, els casos puntuáis, car les causes 
ultimes sempre son les mateixes, i fácils 
de resumir; 
1) L'expansió industrial i urbanística, 
que impliquen Tassecament d'un volum 
importantissim d'aigües residuals. I aquí 
cal fer un comentan: massa sovint els 
órgans de govern local confonen el pro-
gres amb la industria i l'edificació, i 
donen el máxim de facilitats a qualse-
vol iniciativa en aquesl sentit sense exi-
gir res a canvi, sota l'excusa d'una 
injustificada por a una recessió o un 
estancament económic. Pocs consisto-
ris locáis satreveixen a condicionar 
l'aprovació d'una industria, d'un polí-
gon industrial complet o d'una nova 
urbanització a l'exigéncia d'inslal-lació 
d'una depuradora, quan, tal i com están 
les coses, és el mínim que es pot dema-
nar I no passa res! Hi ha municipis que 
en un moment o altre shi han atrevit, 
sense que cap industria es veiés obli-
gada a tancar. 
2) La intensificado de ¡'agricultura. 
que exigeix un consum d'aigua eleva-
díssim i sovint mal aprofitat o, senzilla-
ment. malgastat. Hi ha en aquest sentn 
una mena d inercia que esdevé catas-
trófica de cara ais recursos hidncs. 
Els farratges de regadiu, per exem-
ple, consumeixen volums importantís-
sims; la imatge deis canons d'aspersió 
llengant desenes de milers de litres 
d'aigua per hora durant mesos damunt 
de grans extensions de biat de moto far-
ratger forma ja part del paisatge comar-
cal; l'abonament deis fruiters amb 
compostos solubles exigeix posar en 
funcionament els sistemes de regadiu 
quan encara es poden tardar mesos a 
arribar a situacions de déficit hídric per 
a les plantes (és irracional veure com cal 
regar per tal d'adobar camps entollats 
per pluges recents}... Sobre aquests 
exemples(¡ d'altres que hom podria tro-
bar), cal pianteiar-seqüestionsde racio-
nalització. 
3) Drenatges i similars. Si algú 
mereix el qualificatiu d'enemic piJblic 
número u de la natura a la comarca, 
son els organismes responsables de la 
gestió hidráulica, en complicitat amb la 
majona deis ajuntaments de la plana. 
Cal partir de la base que bona part 
del pía de la Selva pateix, de manera 
mes o menys regular, el fenomen de les 
inundacions. Cal teñir present que la 
major part d'aquest pía de terrenys fér-
tils i productius fou guanyat dessecant 
eslanys i aiguamolls; ben mirat, l'aigua 
no fa altra cosa que tornar pehódica-
ment ais dominis que li son propis. Cal 
acceptar, dones, les inundacions com 
un fet natural, i fins i tot no oblidar que 
els millors ierrenys agrícoles existeixen 
mercés ais desbordarnents penódics 
de les rieres, les quals han anal diposi-
tant, mlMenni darrere mifleni, capes i 
capes de llot de bon treball. 
És lógic, pero, que l'home desse-
qués en el seu moment i per raons 
diverses (necessiíat de sol agrícola, 
paludismo, etc.) estanyols i aigua-
moixos. com és lógic i just que avui en 
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dia continuí volent minimiízar els efec-
tes catastrófics deis aiguats. De fet, un 
cop dul l a qualsevoi mapa o fotografía 
aéria permet veure com la majoria deis 
rius de la plana selvatana teñen un tra-
gat geométric que revela una canalitza-
ció i uns drenatges seculars. 
Els sistemes de canalització i neteja 
de rieres han canviat, pero, ais darrers 
decennis. amb la introdúcelo de la 
maquinaria pesada, molt mes efectiva, 
pero també molí mes barroera quant a 
resultáis ecológics i eslétics, Abans, els 
reos es netejaven des de dins i a má. 
amb especial cura envers les ribes i les 
motes; la vegetado de ribera no patia 
greus alteraclons, i amb segles d'inter-
venció humana, la diversitat (loristica i 
faunística havia sofert peques modifica-
cions. Avui, pero, la maquinaria pesada 
arrasa sistemáticament tot el bosc de 
ribera, i no queda cap altre remei que 
substituir la funció de retenció deis mar-
ges que tradicionalment aquest tenia 
per esculleres de pedra. Els Hits deis 
rius, abans plens de gorgues i peixos, 
esdevenen serráis sense aigua la major 
parí de lany, mancáis de leiecte de 
protecció contra l'evaporació deis 
arbres i solmesos, a mes, a una extrac-
ció continua d'aigua del seu nivell freá-
tic de cara a l'agricultura o al consum 
industrial i urbá. 
Cal dir també que no es planifica 
gens per evitar fuiures «catástrofes» {^) 
hidrológiques: hom continua construint 
en indrets tradicionalment inundables, 
a l'empar d'una planificado que, en 
comptes de mostrar caire de racionali-
tat, massa sovint qualifica el sol en fun-
ció de qui és el propielari i qué hi vol 
fer, independentment de les repercus-
sions socials i económiques que aixó 
pot teñir després per al conjunt del país, 
indoses futures dedaracions de «zona 
catastrófica» i les indemnitzacions que 
venen al cas. 
Tot i que n'hi ha molls exemples, 
una de les pagines más llastimoses i ter-
cermundistes quant a gestió de recur-
sos hídrics I d'espais naturals {d'allra 
banda inimaginable en aquesta Europa 
de la qual ens esforcem a formar part) 
és el malaurat drenatge deis estanys de 
Sils: un exemple de com no cal tallar un 
procés natural de recuperado d'una 
zona húmida singular, amb l'agravant 
d'infringir olímpicament —i sense que 
passi res— la legislació vigent, les nor-
matives europees i els convenís interna-
cionalssignatsper l'Estat espanyol. De 
l'assumpte de Sils la premsa se'n féu 
oportú ressó en el seu moment i no en 
farem mes comentaris... tan sois 
nesmentarem els resultáis, i encara de 
manera general: 
1) Redúcelo o desaparició de for-
macions vegetáis típicament represen-
QUADRE 1. RELACiÓ D'ESPÉCIES D'AUS DIRECTAMENT 
O INDIRECTA LLIGADES AL MEDÍ AQUÁTIC I D'AIGUA-
ÍVlOLL. DE REGULAR APARICIO DINS DEL PERÍODE 
1986-88 AIS ESTANYS DE SILS I NO CITADES D'ENQÁ DEL 
DRENATGE DE LA SEQUÍA A LESTIU DE 1988 ^  
N - Especie niditicant. comprovada o probable. 
() - Nombre de parelles nidificants. 
TT- En torta expansió. Probable nidiíicació a curt íermin; 
si hom no hagués drenal la zona, 
t - En moderada o feble expansió. 
[ ] - Nombre eslimaliu de parelles nidiiicants a Catalunya 
els darrers anys (per especies nidificants i nidificants 
potenciáis a curt termini). 
? - Especie amb status desconegut, ates el seu carácter 
amagadis, Desaparició no conlirmada, 
* - Especie protegida per la llei. 
J. - En regressió a nivell global de Catalunya. 
U- En regressió a nivell mundial. 
* CABUSSET {Tachybaptus ruficollis) N (15 o mes) [200] 
* CABUSSÓ EfvlPLOfvlALLAT {Podiceps cristatus) 
* CABUSSÓ COLL-NEGRE iP nigiicollis) 
* BITÓ (Botaurus steilaris) tí[4-5] 1 
* tv'.ARTlNET MENUT [Ixobrychus minuius) N (5-5) [150] 
* MARTINET DE NIT {Nycticorax nycdcocax) t í [±200] 
* tvlARTINET ROS (Ardeola ralloides) n[120] 
* ESPLUGABOUS {Bubuícus Ibis] T 
* AGRO ROIG [Árdea purpurea] ÍT [200-I-] 1 
OCA VULGAR (Anser anser) I 
* ÁNEC CANYELLA {Tadorna ferruginea) - i 
A N E C X IULADOR (Anas penelope) 
ÁNEC GRISET (A. slrepera) (1) ii[200] 
2 SALSET {A. crecca] N (1) [0-1] 
ÁNEC CUALLARG (A. acula) 
XARR.ASCLET O RONCAIRE [A. querquedula) (3-4) U 
[8-10] 
ANEC CULLEROT {A. dypeata) ÍT[-10] 
fvlORELL CAP-ROIG [Aythya íerina) t 
MORELL DE PLÓMALE (A, fuligula) 
* ARPÉELA VULGAR [Orcus aeruginosus) t t [6] i i 
+ RASCLÓ [Rallus aquatlcus) ? 
* POLLA PINTADA [Porzana porzana) 
FOTJA VULGAR (Fu//ca a!ra) 
* CAMES LLARGÜES (Himantopus himantopus) TI 
[600-F] 
* CORRIOL PETIT [Charadrius dublus) N (2-3) 
* CORRIOL GROS (Ch. hiaticula) T 
* TERRIT MENUT {iDalidris minuta) T 
* TERRIT DE TEMÍvlINCK (C Temniinchii) 
* TERRIT BEC-LLARG {Calidris ferruginea] 
^ BATALLAIRE {Philomachus pugnax) Tí [0] 
* BECADELL SORD {Lymnocryptes mínima] 
* TÉTOL CUANEGRE (Limosa limosa] 
* TÉTOL CUABARRAT (L, lapponica) 
* BECUT (Numertius arauaüa] 
* GAMBA ROJA PINTADA (Tringa erytliropus) T 
* GAMBA ROJA VULGAR ( I totanus] 
* GAMBA VERDA (T. nebularia) t 
* XIVITA [T. Qchropus) 
* VALONA [T. glareola] 
* XIVITONA [Actitis íiypoleucos) t t [50-I-] 
GAVINA VULGAR {Larus ridibundus] V 
* FUMARELL CARABLANC (Chlidonias hybrida] TT 
* FUMARELL NEGRE {Ch. niger) T 
1, Nc sinclouen m l'ordre deis passeriíormes ni les especies excep-
cíonals, els quaís sumanei'i unes 10 especies mes. 
2 Exlingit norrás com a nidificant, Hivernanl, moH rar el gener de 
1989. 
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QUADRES 1 i 2. ConsG 
qijéncies sobre la fauna orni-
tológica i el tuns.Tie de natura 
del drenalge de la sequía i 
deis estanys de Sils segons 
dades de l'autor Fets com 
aquesl s'liaurien de prendre 
com a exemple de cara a 
una geslio acurada deis 
espais naturals i de les con-
seqiiéncies económiques 
que indirectament poden 
derivar-se'n, com son el 
lunsme de qualitat. El dre-
natge. luslificat sola paráme-
tres «sanitaris", no soluciona, 
com es pretenia, la contami-
nació deis eslanys (s'hi 
aboca un volum igual o 
superior d'aigües residuals 
que continúen sense depu-
rar). Per processos naturals 
de sedimenlació aquesls tor-. 
naran a reteñir laigua en 
pocs anys, ofeganl les arbre-
des planlades de nou arran 
de la dessecació, Hom 
haurá perdut temps i diners 
(potser amb el cost del dre-
natge s'hagués pogut cons-
truir una depyadora 
mínimamenl decenl), fenl 
invertir e!s propietaris en arti-
gatges i planlades de les 
quals difícilment treuran 
benetici. Menlreslant algu-
nes especies particularment 
frágiis han rebut un revés 
molt important. Hom agrairia, 
a vegades, mes consideració 
ais lécnics i menys popu-
lisme injustificat. 
QUADRE 2. GRÁFIC DEL NOMBRE DE VISITANTS ALS ESTANYS DE SILS EN EL 
PERiODE 1983-89. Els valors son tan sois aproximatius i es basen en dades de I auior 
que fan reieréncia a visites en les qualá ell intervingué com a guia, No preveu les visites 
individuáis ni de grups no guiats per l'autor Les visites tingueren com a obiectiu básic 
l'observació d'ocells. Cal notar Tincrement progressiu del periode 1983-88 i la davallada 
en picat a partir del drenatge i dessecació de l'any 1988, amb menys de 20 visitants en 
el decurs deis meses gener-octubre de 1989, enironl deis prop de 1.200 entre gener i 
maig del 1988. 
tatives de la comarca (i de la localitat), 
lligades a ambienls aigualosos i humits. 
2} Reducció de la fauna; la pobla-
d o d'ánecs nidiíicants passá d'unes 
200 parelies a menys de 20, arrib la 
desaparició de tres especies, algunes 
de les quals en determinats anys tan 
sois criaren a Sils (prenent Catalunya 
com a referencia). 
3) Extinció d'espécies rarissimes 
com la tortuga d'estany. i pérdua, per 
a la comarca de la Selva, de mes de 40 
especies d'aus aquátiques migratónes. 
moltes d'el les protegidos arreu 
d'Europa, i algunes de les quals ja no 
es poden permetre el luxe que se'ls 
destrueixin mes hábitats naturals si 
volem continuar gaudint de la seva pre-
sencia entre nosaltres. 
4) Revalorado (el preu del rn -^  de 
sol ha arribat a augmentar entre un 300 
j un 500%) d'uns terrenys en principi 
d'escás valor económic, que iiom 
hagués pogut conservar com a zona 
húmida sense excessives despeses 
publiques (potser el preu del mateix 
drenatge) i que per procés natural tor-
naran a inundar-se d'ací a pocs anys! 
Una justiíicació del drenatge fou la 
«neteja»de lesaigües... pero laséquia 
de Sils continua duent el mateix percen-
tatge de contaminants, els quals, a mes, 
acceleren la seva colmatació i el seu 
retorn a una situació d'inundació per-
manent. Aixó pot semblar surrealista 
pero és així. 
En el cas de Sils sorprén la manca 
de sensibilitat i fins i tot de patriotisme 
que motiva el desastre: és ciar que els 
qui el promogueren son incapagos de 
reconéixer totes les especies que han 
contribuít a eliminar de la comarca, com 
son incapagos de valorar el seu passat 
historie i el paper que locava {i continua 
tocant) a tot un poblé en la preservado 
d'un element patrimonial únic, exdusiu 
i identificatiu. 
Pero el mes greu de tot lou potser 
la manera (d'altra banda habitual i 
comuna a molts ens locáis) com es 
porta el tema; amb l'autoritat local vetl-
lant (?) pels interessos del poblé i 
enfrontant aquest (hábil maniobra) a les 
tesis conservacionistes amb els raona-
ments de sempre, d'entre els quals el 
mes rellevant és el de «ficar-se a casa 
deis altres>> (quan la natura no coneix 
fronteros territorials) i anar contra uns 
interessos económics determinats que. 
fins aleshores eren tan soisficticis.,, i ho 
continúen essent! 
C) Problemática urbanística 
Gran parí deis problemes dehvats 
de l'urbanisme s'han introdu'ít ja en 
apartats anteriors, per la qual cosa no 
en farem aquí un esment especial. 
Només centrarem la nostra atenció en 
hipotétiques íutures intervencions en 
aquest camp a les quals caldria dedi-
car una especial atenció, Básicament 
son les següents; 
—Proliferació industrial i urbana, 
inevitable atesa la situació económica 
privilegiada de la comarca (o de gran 
part d ella). 
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—Possible •^booiTi" constructiu deri-
val del turisme, tanl a la zona costanera 
com a rinterior. a la denominada eufe-
míslicament -^segona lín¡a>\ on ¡a son 
projeclals dos camps de golf, i on 
sonen campanades de pares d atrac-
cions i coses similars. Seria catastrófic, 
un cop exterminada la costa, caure en 
elsmaleixoserrorsde l'eufória iun'stica 
deis 60 a l'interior de la comarca. 
—Possible creixemeni anárquic. 
sense teñir en compte les necessitats 
reals, i amb l'objectiu d'afavorir sola-
mentrespeculaciódelsól... Cal nocon-
fondre creixemeni amb ciment: i molí 
menys ciment amb benestar social, i no 
oblidar que encara a la Selva hom pot 
gaudir de la natura —la qual cosa, no 
ho oblidem, és una necessital— a pocs 
metres de casa, 
El futur: deu propostes 
Com a cloenda ens cal ser optimis-
tas i pensar que. malgrat totes les des-
gracies, encara som a temps de 
dissenyar una comarca equilibrada i 
modélica. Tenim tots els elements per 
fer-ho: espais íoreslals i agrícoles gran-
diosos, zones urbanos i industriáis, 
zones turísliques i reserves de primera 
categoría... i una varietal de paisatges 
dificilment retrobable. Tampoc no ens 
manquen els coneixements ni la capa-
citat técnica per planificar acuradameni. 
Per les seves caracten'stiques, la Selva 
pot esdevenir un model exportable de 
planificado. Ais selvatans els toca 
l'orgull de fer realitat aquest somni. 
I amb lafany de ser consiructius 
acabarem amb unes quantes propos-
tes o, millor dit. uns quants punts que 
hom creu básic considerar de cara a 
díssenyar una comarca equilibrada, 
modélica i qui sap si paradisíaca. Son 
els següents: 
1, Catalogació sota critehs científics 
i estétics d'una xarxa d'espais d'espe-
cial interés científic, cultural i educatiu, 
assimilables a reserves nalurals, histó-
riques i ecoantropológiques. Aquests 
espais, escassament o nuNa explotáis 
amb d'altres finalitats. señen en llur 
major part d'extensió reduída, pero cal-
dna que fossin encerclats d'altres mes 
grans on sois es permetessin les activi-
íats agrícoles i silvicoles, els quals tin-
drien la funció de «mur de defensa^ que 
apaivagués les agressions externes, 
Fent un símil polítia aquests darrers 
serien com els paísos satéHits deis quals 
s'envollen les grans potencies per evi- ^ 
tar els hipotétics efectos directes d'una ^ 
confrontado béHica sobre els seus res-1 
pectius territoris. °-
2. Establiment d'una xarxadespais ^ 
nalurals d'esbarjo (paros forestáis 
pijblics, zones de picnic, etc.} cap on 
canalitzar la major part possible de la 
pressió del lleure procedent de les 
zones densament poblades, amb un 
nivell de servéis que les fes particular-
ment airactives, 
3, Catalogado despais no urbanit-
zables ates el seu carácter relictual. En 
aquest apartal, el máxim percentatge 
correspondna al Iront marítim de la 
comarca, coHapsat per un turisme de 
masses. El poc que fii resta sense edi-
ficar hauria de mantenir-se sense edifi-
car al preu que fos. S'imposa la 
reconversió cap a un turisme de Quali-
tat d'aquest sector, sense malmetre 
nous espais. si hom no vol caure en un 
cercle vicios difícil de trencar, 
4, Delimitado racional de les árees 
d'interés agro-silvo-pastoral i de les 
seves diferents categories (boscos 
dexplotació tradicional, explotacions 
fustaneres intensives. boscos de con-
servado —d'explotació compatible 
amb la funció que realitzen—, conreus 
intensius i extensius, ramaderia inten-
siva i extensiva...'). Alguns d'aquests 
espais, especialmení els d'explotació 
extensiva, podrien ser programáis com 
a pares nalurals, compatibles amb els 
usos ¡radicionals. i aquí til tindrien 
també molt a veure els seus valors 
antropológics i hiistóncs tradicionals. 
5, Establiment de lligams coherents 
entre 1, 2, 3 i 4, de cara a una conlinuí-
lat territonal deis espais no urbanitzats, 
que garantís l'intercanvi i evites i'aílla-
ment de les plantes silvestres i de la 
fauna salvatge, assegurant la seva diver-
sitat. No cal dir que a part de la pura 
conservado de les especies, la diversi-
lat garanteix, entre d'altres coses, la no 
proliferació de plagues nocivos, la con-
servado de la fauna cinegética... I un 
paisatge diversificat és també molt mes 
estétic, agradable i relaxant a ulls de 
¡homo sapiens. 
La divulgació I 
"educado ambientáis 
a tots els niveifs 
constitueixen pilars 
básics en la 
conservado de la 
natura. {Excursió 
ornitológica per la 
Seiva durant la 
primavera de 1987). 
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NOTA 
1. És curios veure com la rama-
deria intensiva i d'eslabulacic, 
que implica conreus farratgers 
d'all consurn hídric i energétic. 
no es uadueix, a primer cop 
d 'u l l , en una produc-iv i tat 
óplima. AÍKÍ, per exernple, les 
sabanes ugandeses, amo un 
rsgim de pluviositat similar al de 
la Selva —i amb un període and 
molí mes exlens— suporten una 
biomassa d'ungulats entorn deis 
40.000 kg'ha, menire que lan 
sois t^es municipis selvalans 
Superen aquesta xiíra arr.b méto-
des ramaders intensius. La rrajor 
product iv i la t de b iomassa 
d'ungulats de la sabana ugan-
desa cal cerca^'-la, polser. en la 
seva major diversitat despécies. 
Efeciivarnent aquesls 40.000 
kgi'ha corresponen a 7 especies 
dilerenls dherbfvors, cadascuna 
de les quals explota, per norma 
general, l"ierbes de diferenl algá-
na i consistencia A la Selva és 
possibleei manteniment natural 
o quasi natural de prats diversos 
(especialmenl a la muntanya mii-
jana i a les planes alluvials pro-
peres a les rieres); aquests prats 
polser no serien rendibles explo-
táis per un sol tipus de ramade-
ria, pero sens dubte que la 
productivitat minoraría amb una 
pastura racional i mes o menys 
cíclica on iniervmguessin diver-
ses especies (cavalls, vaques, 
ovelles ). No oblidem tampoc 
que molts prals naiurals o semi-
naturals de la comarca antiga-
ment permetien la compatibilitat 
entre la pastura i la dallada i 
emmagatzemamenl de i'herba 
com a farratga Caldria investigar 
si un retorn a la ramaderia exten-
siva sena possible sense pér-
dues sensibles de productivitat. 
valorant també els avantalges 
que aixó representarla quant a 
estalví de recursos hidrics. feina 
i disminució de la coniaminació 
de les aigües per productes lilo-
sanilaris diversos. 
6. Política de creixement urbá i 
industrial racional i tan concentrada 
com fos possible lerritorialirient. Caldna 
no programar urbanísticamenl nous 
espais edificables íins a la consolidado 
al 100% deis ja existents. Ledificació en 
espais forestáis, árees d'elevada visibi-
litat i zones inundables cal proscriure-
la totalment, i a les árees d'elevada pro-
ductivitat agrícola. Es pot incloure 
també aquí el que s'ha dit a Tapartat 3. 
7. Gestió acurada deis recursos 
hídrics i deis boscos de ribera. Foment 
deis petits embassamenís artificiáis de 
regatge, els quals permeten l'aprofita-
ment de les aigües d'escorrentia tot i 
contribuint a mantenir els nivells freátics 
(teñen valor lambe com a punts fixos 
d'aigua per a l'exlinciód'incendis fores-
táis). Recerca de sistemes alternatius de 
drenalge. 
8. Control estricta deis permisos 
d'expiotació d'árids sorreres i pedreras 
evitant la seva autorització en zonas 
d'especia! valor ecoiógic i paisatgíslic, 
i amb plans de restaurado efectius i 
consonants amb les comunitats vege-
táis I animáis de i'entorn. 
9. Promoció destudis d'impacte 
ambiental en el cas de projectes de 
noves indijstries i vies de comunicació 
(atenció ais futurs TGV i Eix Transversal, 
el qual pot hipotecar, si no es fa amb 
la deguda cura, una part importanl de 
les Guilleries). 
10. Foment a tots ais nivells de la 
divulgado i l'educació ambientáis. 
Només coneixent el propi patrimoni 
l iomaprén a estimar-io, i de lestimació 
deriven els esforgos per a la seva con-
servado. Malauradament, massasovmt 
as viu —sense que sigui tampoc culpa 
directa da ningtj— en la mes absoluta 
ignorancia fins i tot enfront del que es 
té davant deis ulls. 
.Aquestas han estat algunos direc-
trius que hom creu necessáries per a 
i'equiiibri d'una comarca que, ben 
estructurada terr i torialment, pot 
convertir-se en un model exportable on 
la conservado de la natura i el creixa-
ment económic no esdevinguin, com 
massa sovint passa, totalment o parcial-
ment antagónics. Hi ha, pero, encara 
un altre punt da referencia a teñir en 
compte: el desequilibri territorial entre 
la costa i la plana interior, aconómica-
ment puixants, i les zones de muntanya. 
que podríem qualiíicar de deprimides. 
El ressorgiment económic d'aquestes 
darreres no ha de ser incompatible amb 
el seu manteniment. gairebé diría que 
integral, com a espais assencialment 
verds, com a grans pulmons naturals 
necessaris —i imprescindibles— per al 
benestar coHectiu, I aquí és on cal la 
solidaritat dais habilants da les árees 
mes privilegiados envers aquesta miño-
na {d'altra banda cada cop mes mino-
ria) que amb el sau esforg i amb moltes 
menys possibilitats subsisíeix —i sovint 
manta— uns tarritons que, cada vegada 
mes. esdevenen vitáis per ai benestar 
social coHectiu, Cada cop mes, la gent 
de la plana i de la costa sent la neces-
Sitat d'entrar en contacta pehódicamenl 
amb la muntanya silenciosa, en una 
obligada terapia nerviosa que l'apropa 
ais esquemes de l'home urbá. Compte 
i respecte. 
D'altra banda, tot aixó que acabem 
de dir sois és possible amb consans i 
voluntat política, la qual cosa, traduída, 
no vol dir res mes que diners. Hem triat 
una socieíat on es reconeix el dret 
—indiscutible— de la propieíat privada 
i el seu usdefruit. Un dret reconagut 
constitucionalment i que cal teñir molt 
present a l'hora de programar qualse-
vol intervenció, La major part, per no dir 
totes, de les propostes que aquí s'han 
fet, sois serán realitzables amb indem-
nitzacions, mcentius i premis a la bona 
gestió, mai amb la repressió pura i sim-
ple. ,^ixó vol dir que a l'hora de planifi-
car no cal limitar-se a marcar unes 
directrius i guixar-les damunt d'un plá-
nol: cal calcular —i reservar— els diners 
necessaris per a l'aplicació del pía. 
D'altra manera, tots els estudis, propos-
tes i programes esdevindran totalment 
estérils. I, malauradament, d'aixó en 
tenim massa exemplas. 
Una qüastió fonamental que es 
deriva d'aquest articie és la necessitat 
de transfenr el máxim de competéncies 
i poder d'execució (i per tant de diners) 
ais poders Iccals i comarcáis i que, sota 
criteris estrictament lécnics, aquesls 
puguin decidir. Cal {a la Selva i arreu) 
una planificado territorial global, vmcu-
lant peí que que fa ais diferents munici-
pis. Una planificado feta des de la 
comarca pero sense oblidar mai tam-
poc el conjunt del país i ádhuc la pro-
blemática internacional. La natura no té 
fronteros ni color polític: cal ser-ne cons-
cient. No cal oblidar, pero, que, malgrat 
que tothom hi estigui implicat, determi-
náis grups socials hi teñen potser quel-
com mes a veure peí sol fet d'estar-hi 
mes directament relacionats. i aquests 
son els qui s'han de posar d'acord i 
emprendre, junts, el primer pas: els con-
servacionistes, els cagadors i pesca-
dors, els qui viuen de rexplctació 
agrícola i forestal, perestrany quesem-
bli. teñen molts interessos en comú 
enfront de lagressió d'un pretés desen-
volupament salvatge i irracional que, en 
el fons, beneficia un sector mínim de la 
societat. I aixó és válid a la comarca de 
la Selva i arreu del món. 
Llufs Motjé és ex-presidenl i menibre de la Junla Direc-
Uva ("lo r/^ssociaci6 de Naturalistes de Girona. 
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